




PRECIOS DlI 81110 RICMIO
Jac.: lrimestre. , • Una peseta
F~(J: semestre. . t' 10
Se publica loa Juey..
Estos días ha celebrado varias sesio.
nes nuestro Ayuntamiento con el exclu.
sivo objeto de tratar de la tralda d~
aguas de San Sall'ador y di¡l;cutír el
contrato de compra venta á formalizar
con la casa Sujol y CompaiHa de Bar-
cell?na, e~ t8le~ Dctos represeutada por
su IOgeDlero dlrect.or sedor Barceló.
Cumpliendo con uno de las formali-
dade~ deter~i.Dadas .por la ley, d3 la
gestión mUDlClpal. a!ll como tambiéo de
las base'.! del cootrato citado, dióse
cuento á. la Juota de asociados reuni-
da en sesión el sábado último 'la cual
exhorl6 á loe serl.ores ediles á que acti-
vasen cuanto les fu(>ra dable, las impor-
tabtes obras proyec~adas á fin de que
p.rollto pueda .Jaca dll;frutar del inapre.
clablo benefiCIO de aguas puras y lim-
pias, Y como en ellte deseo todos abun.
dan, ya obtenido el permiso correepon-
diente de la sección de montes pata rea-
lizar al pie de la monta~a Oroel cuao-
tos trabaj~s ~ean precisos para buaear
en GU nSClmlento (>1 msnsotial, hanse
e:npezado con toda acti .... idad las obras
y según cálcuto prudencial, Jaca leo.-
drá dentro de BUS muros lns 8guas de
San Salvador allá por los mes(>s de Ju-
DIO ó Julio,
"" "En Jaca ji,.me6 y ~n Sor·ia tgual.
Así titula nuestro colega el Noticiero
d~ So,.;a 6US últimas Dotas acerca del
• ••
De~de los primeros mome~tos
noté que se preocupaban poco tle
la r1lnción. causandome gran sor·
presa oír lo que hablaban,
. -Jamá~ creí que 3quellas seño·
rilas pudieran adolecer también
del vicio que pudiéramos llamar
social, pero desgraciadamente era
así y tuve que rendirme anle la
realidad.
lIondamenle preocupado salí
del teatro sin esperar el término
tle la función, convencido de que
la mayoría de las personas que
acuden a los teatros y cenlros de
reunión lo hacen con bipn dislinto
fin del que generalmente se cré~.
Oespués de hacer varias re·
ne-xiones acerca de tan interesan·
te asunto, que demuestra el eslado
aclUal de nuestra sot'iedad, no
puJe menos de exclamar:
«Si la murmurarión es en si
despreciable, quien murmura es
digno de lastima porque revela
cuan pobr'e es su espil ¡lU y el do·
minio que sobre él ejerce el egoís-





que rabian por novio, ¡Pobrecillas!
~on dignas de lastima. ¡Querer
aparMIII;¡r lo que no sonl ':5u vida
es nn suelio y su alimento la ilu-
" '51On.
No l)uJe oír más porque acaha-
ba de terminar el primer acto·
11
Después de dar unas vucllas
por la sala, saludar il varios ami-
gas)' fumar un cigarrillo. lIam?-
ron para el segundo aclo encaml-
nandome apresuradamente al pal-
Ce) de los seúores de Sindetycon
C~I el que eSLablecí mi obscrvato-
1'10 .
Al principio las conversaciones
eran divel'sas y no se oía mas que
palabras suellas sin importanci3.
pero poco después y acel'citndomc
eU'H1l0 pude al lugar que ocu-
paban las señorilas, escuchó p~r­
frctamenle r.uanto decian.
¿Te p¡lrece decelllc, Luisa que
las dc ~:stier gasten ese lujo?
¡No parece sinó ql1~ su padre es
algún potentado, cuant!o tolios S1-
bf"mos que la hacienda de la ma-
dre est5 en las uhima~!
Que ticnen novios es \·erdad.
creyéndolas riras, pcro clla!ldo se
flnleran del estado «(inallciero» de
la casa, buyen como alma en pena.
Hija se lJecesila descaro para lu-
cir eses trajes, que seguramenlc
no habrán p3~ado! Como que la
modi::.la piensa demalldarles es los
ti ias!
¡Qué vergiipnza! No Ir uig!) 113
da, la Encarlla. D~spllés tic 1(1 ocu-
rrido se presenla como .. i lal CO$a,
Te L1igo chica que la diltllidad Só'
lo queda clltre nasolras. ¿Y la ~Ia'
lildil:l?
-Parcc~ una mosqllila muerla y.
según dice la criada, arú,,1 a su
mama
-¡Te dj~o, hija, que .-slc mUIl
do es llna fill'S3! ¡Pubr'eci'as, SOIl
dignas dc 15slima! ¡Creen f'ngaiJ:lr
al mundo y las cllgailJldas son
ellas!
1I1
En el tercer acto ocupé mi uu-
laca, porque después de lo quc
había oído no me qucdaha duda
de que la rnurrnlirrción no sólo
no había decrecidu sino que iba en
crescendo,
A mi lado se hallaban dos scilO'
rilas pertenecientes á Ulla de las
mejores ramilias de la localiLlad.
~Ie eran muy cOflocidas por ha-
berlas encontrado en dirt'renles
funciones religiosas y benéficas,
1.
La sala presentaoa un 35peelo
brillantisimo, y se lullaha adorna-
(la iH'tislic:.HIlf'llt,·, sin qllC hubicra
ni una s(.la localirJad Ilcsocllpad.l.
Aquella noche se hahía congre·
gado en el tealro lo mpjor de la
socirdad para rnndil' tribulo de
ailmil'ación a los hcróicos 1:I1,ldados
de Mplilla,
La función era con objeto de
arhitrar recursOs para las familias
de las víclimas.
Cuando penetré en la sala, a
pesar lIel interesantisimo conjunto
que aparecía :1 la visla del espec·
tador, nada me Ibmó la alención.
Una idea ocupaoa mi mente y
me propuse llevarla ti cabo :lque·
IItJ noche.
Aunque eSlaba persuadido de
que son muchas las personas que
con la ((mejor inlenciún» critican
y murmuran de olras y que eslas
con la «mejllr buena fel) lIacen lo
propio, quería una vez nüs con·
vencerme de la existcncia Jc tan
reo vicio.
Acabada la meditación dc mi
plan, me propuse Ilevario ~ la
praclica, dil'igif'lIdom,' al l?recto il
un:! plalt'a ocup,da por la r"milia
Estier.
Con !;ran cuidado pellelr\~ f'n
clla dispucsto á (lscuchar la ani-
mada cOllversación que allí se
soslenia.
La maYor de lai scilol'itas de
ESlier de·cía f\ su amig:.! Encarn a,
--FljalC en el palco de enrrenlc.
En él cstá loda ((lrOupC» de les
señores Je Síndctycon, Mira que
peinado (se lru('» la l\osit3", un
poslizo dc lreillta reales, ¿Y la cin-
t:.t del pelo de Lolita~ O)'C, oye.. ,
va\';) una blusa mÍls cursi la de
Pc·pila, ¿1I3s visto lÍ! nada más ri-
dículo que el vestido bala dc la
Trini? Por más que no me extra-
ña, es hechura de casa ... modisl3
de seis reales y merienda... i, Y la
mamá' i,Qué me diccs de la pobre
señora' ¡Lo que deue surrir con
las «a\'es frias» de sus hijas! Y
roo cn la ultima sernalla ~c ha des-
arrollado lliricil l"S sillletizar cual·
quiera de su~ rases c,¡n cntrra in-
dependencia de criterio, )' aSI pen-
silndo,pol' una vez, Liamos (l1z5 la
mano en lalfl5 mene~lf'r('s, IJara
trocarlos por las imprc.')iunes quP
en la siguiente 1I0la brindam05 al
público,
Mariano Ciriquian




D.'MaNlI1JO Oirtquián G~a. Juez de pri+
mera instancia de Jaca y 6M partido,
HAGO SABER: Que Doña. Maria Gracia
Gracia, nalun\ de SallcDt, vecilla que fué de
tiLa ciudad. falleció en la mi~ma el dl..- 9 de
Enero de 1910, hallándose eo el acto del fa-
Ilecimienlo viudol de O.:E:lias I'radas Bueno,
r.on quien leoia otorgada eSCflIU:~ de capi-
lnlolción matrimonial el 2~ dlYOlclembre de
1897 ante el Notario D. JOlé Maria Herrero
y civo, y pactado e~lr.e otro~ p:m.iculares
que fOuerlO el ,obrev1Vle~te 510 dejar d~s·
undeocia·O sin di posiclOn teslamenlma,
lodo el capilal que quedase sio consumir de·
ducido lo necesario para surtagu los ga"IOS
de rooerales, entierro:(r misas en beneficio
del finado 56 entrl!gata á la persona que con
ma)'or es~ero hubiera asistido á Jicho sobre-
"ivieola en su ultima enfermedad; que el
Procurador O, Valeriano Casaña Lamarlin, en
nombre da O Saturnino ¡J~I Tiempo Rapun,
J de Doña ltaría Callizo Pér~l¡ naturales J
vecinos de 8orau,:comparccIO en eMe Juz-
gado, promoviendo ~I j~ici~ unh'ersa! corre3
pendiente para la adJudluclOn de bienes á
que e~lán llamadas personas. sin de.~igoación
de olilmbres, alegando dere.cho á ellos. p~o­
"iniente de la aludida eserltura. En su tnr-
lud en pro"ideneia del diol de la fecha,
be ~cordado hacer un tercer llamamiento por
ediclos á los que se crean con derecho á di·
chos bienes para que comparezcan en e~te
referido Juzgldo y Secretario del inf~scrjto
á dedUCIrlo en el término de dos meses, ~
contar de5de la fecha de la publicación de
aquellos en la Gaula de Madrid.
Se advierte !er este el lercero y üllimo y
5e apercibe de que no 8er~ oido en el juicio,
el que no comparezca dentro de esle úllimo
plazo.
Lo que.e hace s~ber al public~ p~r este
tercer edicto para 105 efectos conslgUlente3.







No siempre hem05 de tratar en
nuestro editorial la cuestión polí·
tica de interés palpiwlltc. Tal co·
,
CULT03
El domingo J lo! dema~ dias fe,tivos de
la semaDa, le dirao lu siguieDl6s misas de
hora
ED~II r..tedral,'~ ~lu leis. la de Alba. A
In 6 J medi" en la Capilla pa~roquial. A las
7 J 7 J 112 en el Altar M.Júr de la Caledral
Celebr.das por dos Sf'ñores canónigos. A las
, ,coartoy 8 en la'.Capilla parroquial 'J en
el templo del Re.1 Monasterio l1e Benedictia
nas A las.9 la CODventoal:de S. 1. :Caledr31, ti
las Oeo el Colegio de Eseucla.. Pías. A In
9 J 1\2 en la Iglesia del Sagrado Corazón
(P P. Franceses. ) A Ias;1 t en el Carmen y ~
115 ti en 13 Catedral.
. Anuncios,! comlaiCld.. i!prt-
CIOI con"c.clonales
No se d8Vlleh'n origiul.., ai
se publicará Ringno qu .0 eat'
firmado.
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Un barrl!110 que I!xplota mata ti do.
obreros y hiere á cuatro
En las primelas horas de III tarde
del viernes cirouló por la ciudad la
notioia dE' que en uno de 1011 trezos de
la línea en construcción ent.re Jaoa y
los Aranones, habiase regist.rado ulI.a
imponente catástrofe en la cual habían
8ucumbido varios obrero!!.
El fantaseo popnlar dióle en los pri-
meros mumentos exageradas propor-
ciona8 y 8e hablaba de un númerocre-
cido de muertos, no conoClido todavía
por baber quedado sepultad08 bajo 108
ellcQmbrCts y peñallcalel!.
Con esta impresióu uos dirigimos al
JtJzgado de La Iustanoia, y allí, que
ya se tenia notioia oficial del suceso,
oonfirmamos en parte la versión, aun-
que, ll.tortunadamente, hul;imoe de ver,
por el parte que 8e n08 facilitó galau-
temente, que "i bien el heoho era des·
graciadísimo y hllrto llen8ible no ha-
bia alcanzado las alarmantes propor-
cionea que :r18isteütemente S6 le atri-
buían.
La explosión del barreno ocurrió á
las nueve de-la mañana, poco de.spués
que 105 obreroll habían almorzado, y la
originó, segúo el parecer de 108 té~ni·
COI", el que no barreno apagado y no
advert.ido por nadie, hizo expi08ión al
chocar la piquet.a eon el fulminante
del cart.ucho.
La detonaoión fué espantosa, 80bre·
cogiendo de terror á los obreros el ob-
servar que inmediatamente después de
la explol!ión "anían abajo grande8 blo·
quea de piedra, 109 cuales smenazaban
aas vidae.
Cuando S6 hubo disipado 1& polva-
reda 1 8e vi, que los bloqoea de pe-
naseales quedaban empotrados en los
montones de Lierra. acudieron al lu-
gar del 8uceso todos los obreros que
8e enoontraban en 11108 inmediaciones,
comenzando inm&diatamente los trio'
bajos de ealvamento de los lesionados.
La expl08ión ocasionó la muerte de
dOil obreros, resoltando otros heridos.
Loa muertos aon: Salvador Grana-
da, que fué lanzado á seie meLrOI de
distancia, siendo reoogido con el orá·
neo delltrozado, y Antonio C.llizJ. cu-
yo cadáver mutilado horriblemente,
se enooot.fIiba en el mismo sitio del ba-
rreno explotado,
Los heridos son: Vicente Llera, 101-
tero, natoral de Loporzano, tiene la
caben abierta y tre8 dedos fraotnra-
dos: re8istió la oora doloro8Ísima oon
gnn valentía; Antonio Martinez, oon
unllo intensa herida en la región fron-
tal y fractura de la mandíbula inferior;
Ignaoio Graoia y Joaquín Eatredell,
pre,;¡entao heridas de poc" importan-
cia, y el capataz Francieco Aoeabat,
Ilulre fuerte conmoción oerebral.
Boscaudo ampliación á las Dotioias
auteriore., bablamo. con te.!lt.igos pre-
senoialel de la oat.ástrofe y, 8egun eos
informe8, la deagracia no ha aiJo ma-
yor por una circontanoia casualuma.
Eut.re la mina del explosivo y el bjo
EN LA LINEA DEL OA.VFRANO
SUCESOS
LOREXW VILLANúA
el descenso si le remuneraban el servicio co-
mo antes.
3.° Resultando la rodela y el casco un
tanto pesados, podian hacerse tllJl ligeros co-
mo se quisiera y parecidos i't los originales
hasta el punto de confundirse á la vista, con
lo que se conseguiría alivio para quien los
llevara y el que se guardaran los auténticos
como verdaderas jO}'8S que son.
4.° Aumentar la exigua cantidad 8J!.ignada á
los mozos de la bandera» para estimular á
fin de que unido al entusiasmo sea mayor el
mimero de estos, y
5.° Prodigar en tales deas müsica, bailes ilu-
minaciones y otros festejos hasta hacer de
nuestra clásica fiesta un día de general rego-
cijo.





rro Reverter paru:Uevar-al Parlamento
un proyecto financiero:que sea fiel re
Bejo del pensamiento d.el país, ma.n~e­
niendo, 610 contemplaCIOnes, la pollhca
de los excedentes, sin nue\'os cargas
para el contribuyente.
8l OMruponlal
Madrid 16 Abril de 1912
Ul".a vez más los chiquillos nos anuncian con
pistolas y los clásicos tiradores, la proximidad
de nuestra tradicional fiesta del ..Primer Vier-
nes de Mayo~, trayendo á la mente recuerdos
de nuestra infancía y poniendo de relieve esa
cinta cinematográfica de los sucesos unidos al
factor del tiempo.
Con alternativas de mayor ó menor entu-
siasmo, viene celebrándose dicha fiesta desde
el ai\o 761, fiesta que constituye la recordación
de uno de los hechos más preciados de la his-
toria delata.
En el suceder de los siglos, únicamente un
personaje encuentro ha}' algo falsificado á
causa de los anos é indiViduos que lo han r~
presentado ó mandado representar. No me r~
fiero al «Vidono»:que convertido en heraldo de
la fiesta recorría ai\os ha las calles de la po-
blaci6n ó tambor batiente, con aquella caja
del ailo 1909 yescoltado por un ejército de mu-
chachos; tampoco aludo al capitán de los mos-
queteros vestido de gran gala y con su «bota~
á la bandolera, donde llevaba el polvorin (pól-
vora muy fina) para cebar las cazoletas de los
mosquetes: no; me refiero al principal perso-
naje de la fiesta, al mismlsimo Conde D. Az-
nar.
Mientras el tal personaje fué para mr, lo
mismo que para todos los muchachos, el «mo-
ro», todo marchaba bien y nada en contra nos
decía su indumentaria; pero algún tiempo des-
pués, cuando al leer la historia de Jaca me en-
teré de que el Conde Aznar fuéel caudillo/'efe
de nuestras huestes, ioh desencanto! aque dea
me quedé sin «moro» y:no~sé que sentí más, si
el perder la ilusión en que desde niflo vivra, ó
el enterarme que era al jefe de aquel ejército
cristiano de reconquistadores,al que se trataba
con tanta desconsideración')' los nii\os querían
matar con sus.tiradores.
En los aflos en que ha resucitado la fie!lta
con más aparato, ha sido cllando más notorio
se ha hecho el contraste y equívoco, dando lu-
gar á que muchos se mofasen de lan gloriosa
tradición. Un ejemplo lo tenemos en la fiesta
celebrada el 1896, en la que, ni ella pudo lle-
gar á más por el número y variedad de los
elementos que tomaron parle, ni el Conde Az·
nar venir il menos por seguir 8iendo objeto de
la torcida interpretación que anles he habado.
Aquel ai'lo asistió la sección de labradores en
mayor número que otras veces, asl como tam-
bién los artesanos, si bien éstos lo hicieron
formando dos secciones;'de solteros- y casa-
dos, con escuadras de ~stadores y cometas
inclusive, previamente mstrufdos'en el manejo
del arma y algunos movimientos del orden C~
rrado.
Un grupo de mujeres vestidas á la anti·
gua usanza, representaban a las valientes
vecinas de Jaca, que no teniendo paciencia
paro esperar en sus hogare~, el dia de la vic-
toria, la noticia de la suené" que habrla cabido
a sus deudos, salieron en tropel al campo de
batalla, siendo ellas, según la Iradión, las que
decidieron la suerte á fa\'or de los nuestros.
Los chiquillos no habían de ser menos en
aquella ocasión, y les vino de perilla la inicia-
tiva de un entusiasmo conciudadano, de impro-
visar un batallón infanlil, para que se sintieron
todos soldados y fueran inmedialamente á so-
licitar el ingreso en aquella unidad, que habla
de capifanear otro chicuelo con no menos en-
tusiasmo. Para que nada faltara, una sección
de caballería, formaba parte de aquello hetero-
génea agrupación de gente de armas.
Pues bien, el «general en jefe~ de todo este
ejército, el caudillo que representab..1 condu-
cir todas estas fuerzas al combate, incluso los
de a c.abaHo y que regresaba al frente de ellas
victorioso, el Conde D. Aznar, iba li pie y con
espuelas y botas de montar para mayor SBr·
casmo. Estoy conforme conque fuera andando
cuando todos los vecinos lo haelan igualmen-
te y hasta el mismo Conde asistiría en esa
forma alguna vez en virtud de lB oferta que
hizo la Ciudad de ir ii. pie descalzo A visitar
la ermita que levantaron ó la Virgen en ellu-
gar de la Victoria, pero como el voto que es-
to supone fue conmutado por las limosnas que
al presente se otorgan en tal día, hoy no hay
razón para dejar a pie al Conde Aznar.
Si mis pobres iniciativas hubieran de tomar-
se en consideración, diria: 1.~ Que el Conde
fuera al frente de sus tropas caballero en brio-
so corcel y que le acompailaran una escolta de
6 ¡j 8jinetes:
2.· Que siendo un puesto tan honorlfico,
habían de disputarse la preferencia por repre-
sentarlo las personas de rM.S viso de la Pobla-
ción reservandole el puesto de escudero al




propia Francia, que no podría siu nos-
otros organizsr su protectorado en AJa-
rruecos. I
Mañana ó el jl:e\'es acaso podrán loe I
señores Geoffray y Mll.rques de Alhuce-mas tener una nueva conferencia, si, ec-¡
mo se crée, el Gobierno fraocés estodia
boy la Dota última de Espaila, y esa
cooferenda pudiedra tal vel ser decisi-
va en la marcba de las negociacioues.
Ciertamente, dado el puuto de viet.&.
del gabinete de París, se ha lucbado y
se lucba por los negociadores esp:uioles
con dificultades enorme!; pero ello no
quiere d~ir que haya que dar cabida
al pesimismo y es más aúo, la dispofli-
cióo de ánimo en que se encuentran los
kabilefiC's, al parecer pro;¡tos á depo·
ner las armas y á entablar relaciones
de paz )' amistad con nosotros influirá, I
de seguro, ee la marcha de la cuestión
internacional y bará tambieo que la.
opinión eFpallola se fijl!' m6S('o la trall- I
ceudencia del problema y asil,ta de mo-
do más expresivo con bU apoyo al Go-
bierno. eondl'naodo duramente la cam-
paña, á todas luces antipatrióticas, que
están realizando ciertos escritores.,
" "Los presupuestos conslituyeo, en es-
tos momoot(lB, el caba:to de batalla;
para el Gobierno en los asuntos de or-
den interior.
Como hay que higienizar nuestra
Hacienda, Gegún la IraRe com'agrada,y
como el ero Navarro Revel'ter trata de
huir de liloopróstitos, monopolioa y de
nuevos tributos que recarguen mál:llos
que ya soporta el contribuyente, hay
q 'le ir á la posible reduccióu de gastos
dejando pal'a mejor ocasión la implan-
tación de reformas,! mejoras que no
encajan dentro del plan de economía
que se ha impuesto el ministro de Ha-
cienda.
Si ha de evilarae el «defici~ no hay
otra solucióu que las que propone 1:1 Ee·
ñor Navarro Reve¡·ter,y por eso bao si"
do devueltos pOI este, para rectificar,
algunos prel'upoestos parciales.
La situacióo no es critica, como al-
gunos suponen, ni mucho menos, y
aun las dificultades de momento des-
aparecerán completamente si consegui·
mas una Faz duradera en el R,f; pero,
asi y todu, para prevenir todas las con-
tingenciu bay que mantener ti "ou-
tran.:e.. el "superabit", Solo a9í puede
llegar a zanjarse nuestra situación eco·
nómica y contar coa excedentes con
lOE cualer bacer freute ;) otras atea-
Clones.
El Sr. Navarro Heverter es infif'xi-
ble y bace bien. La política de despil-
farros nc. debía ni pollia subsistir por
maS llempo, ni servir de plataforma
para determioadas actitudet:.
En I~ Centros financieros se elogiú
y ~on razón al Ministro rie Hacienda y
se espera que su plan económico rl's-
ponda ti la f(lm3 del ~r. Navarro l-:e-
verter, que, dicho s('a de pJSO, goza con
justicia en nüestlo paia yen el extran-
jero figura entrc loa mas ioteES'entes
en estas materias.
Se preguntan las geoles si. como
consecuencia del s3ueamiento de la Ha-
cienda, retirará el Gobierno algunos de
ILs proyectos que prepara para el Par-
lamento y los que ya figurabao alar.
den del dia a!ltes de sm'penderse las se-
sioni'!s. Acercadcl particular, :::Jada ban
dicho hasta ahora los Ministros y es-
pecialmente el Sr. Canaiojas, porque la
resolución del asunto depet:!dern, natu-
ralmente, de que puedan acoplarse al-
gunos do eSOl) pro)'ectos á Jos Cifras
del nuevo presupuesto, en el cual pare-
ce que se trata de poner malla en muo
chos ser,icios inútiles, haciendo uoa
obra de verdadera reorganización ec:o-
oómica.
Lo indudable es que, contra lo que
algiJnol'l esperaba o, el aCl:erdo entre
los Ministros es perlecto y que todos
se bailan animados del deseo de ayu-
dar en su dificil empresa al $r. Nava-
MADRID
Correspondencia
magno proyecto de ferrocarril ~~lre So-
rja y los ArallOD8.i. Sus Dotlclas s.on
altamente optimistas y todo parece ¡O-
dicar que el colo!al proyecto, pese :i
quien pese, será pronto realidad lison-
Jera. Bien hayan los sorianos que con
tantll cordura y leGÓn defienden sus in-
terescs,y estén segnros que aquí tampo-
co bemos de dormir y por el ferrocarril
Soria AfaftaDes haremos Cl!3nto la con-
ciencia nos dicte, poniendo en ello toda
nuestra alma montaness DI) muy pro-
picia ciertamente al desaliento.,
" "De lej08, del otro lado "de Esp3:i'la,
llegan diariamente a la montafl.a pire·
náica, grandes l..rlgadas de obreros,bus-
cando trab3jo en las obras importantes
que en ellas se realizan.
Los hemol visto cruzar nuestras ca-
llea y ellos ban traído basta nosotros :a
impresión de la miseria qoe se ha eose-
ftOreadll de las regiones hermaoa!! Soo
todos hombres jóveoes, y llevan en SU;8
caras la huella del hambre y de la mi-
seria; SO" brazos fuertes, dispuestGs pa-
ra el trabajo,haD perdido el vigor de la
juventud en fuerza de ociosidad; y bas-
ta que loa aires puros de nueFtra mon-
tal'1a devuelvan é. sus cuerpos la virili-
dad perdida,la piqueta demoledora que
todos bal¡ empunado con loil afanes pro·
pios de quienes sab~n eH el trahajo la
remisión de penurias y miserías, será
para ellos máquina torturadora, i¡,stru·
mento superior a sus fuerzas que lleva-
ra, á 8U espiritu desaliento8'Y tristezas
al ver agostada BU lozanía en p;ena ju-
ventud. Pero esto será pll.seje~o; nuestra
montana es pródiga en oxigeno:vivifi-
cador¡ saoa la alimcotación que DO ha
de faltarlf!s abundante y pronto ;:.Ios
obreros castellanos, andaluces,:murcia-
nos que en sos tierras ingratal:l dejaroo
las alegrias del eipirit'J y la saludj del
cuerpo, qUl\ es la alegria de la vida, re-
cobrarán aqui la sgilidad perdida y el
hambre y la mi¡;eria que del terruilO les
arraocó, será para eHos no mas que una
aftQranza, pero añoranza triste qM ha
de inspirarles un gesto de indig¡;aci6n
y una lligrima de gratitud al mismo
tiempo.
Imp,-eSlOlleS
La actualidad de la prensa francesa,
en estos dial'!, hizo snponer que babíao
surgido dificultades graves en las ne-
g~ciaciones y el pesimi8mo llegó á do-
millar en algunos Circulas, vbligando
esto al presidente del Consejo tle Mi-
nistros á sal(:- al paso ce los rumore,;;
alarmialas para desmentirlos_
No ha dejado de contribuír poco qui-
zá á ese estado de alarma el hecbo de.
que no hayan regresado todavía á Ma-
drid Ic.s comieionados expertos france-
ses para continuar su labor financiera
en uoión de la comisión cspanola.
Se había dicbo que aquellos pasarían
únicamente en París la semlloa SlInta y
resulta que ya transcurrió coo exceso
otra semana sin que se les viera el pelo.
Es verdad que. según se dice, no
quedan por estucHar por parte de los
expertos 8\00 cuestiones, secundarias y
de d<"tal1€'; pero. aun así, tendrán que
celebrar varias reuniones antes de que
pueda llegarse á Tlll acuerdo.
Para dadie es uc s('creto que se está
en el momento critico, culminante de
la negociadón rrallco-espatiola y los
órgano¡;; do la opinión francesa, iududa-
blemente iuspilo.:lOS por el Il~uai d'or-
soy", desean iafluir en el desenlace pa-
r~ sacar mejor part.do de las resisten-
Cias de Espana. Pllrque pensar en la
ruptura de los IIponrsparlers" ya sabe-
moS::tod03 que es imposil>le y la mas
interesada en que eso no ocurra es la
El sábado próximo dará principio la
solemne novena~qne:t010Jlos aftas 8&
celebra:en la Iglesia del Carmen, en
honor del glorioso Patriarca San Jase
KI primer Jomingo dirigirá la pala-
bra D. Emilio Laín, Escolar de la San-
tll Iglesia Cat~dral,y el !legando, Don
Ju~,;_Barberá,Coadjntor de la Parro-
qUIa
En el D. O. del día~13 de 'Abril, 8e
ba publicado ona disposición por la
que se ooncede ei primer premio á la
memoria de instrucaióo de tiro del afta
1910, prelentada por el Regimiento de
Ga.lioia, de goarnieión en esta Plaza.
La noticia nos llena dej satisfacción,
ovnsidera:no!! á este Regimiento como
algo nU8stro1 ya que con nosot.ros ccn'
vive, va ya para dOI años, , sos triun-
fos, pnes triunfo grande es en lid con
todos los cuerpos del arma, ser califi-
oado en primer Ingar, nos :cauean O:1a
grande alegría. A. SD coronel, nneet.ro
querido amigo O. Fedrrico Gómez Ma·
riscal, enviamos nnestra más efosiva
felicitación por distinción~tanhonrou.
como merecida, dados los entueiasmo!
oonque 8e lleva la instrucción en tan
brillante onerpo, felicitacióo que hace-
mO:l extensiva. á los dignoe jetes yofi-
ciales, qne seoundando la labor de 911
ilustrado Coronel, han sabido;¡colonar
al Regimiento á un tan elevado nivel.
A las Señoras
Desde el día il del corriente hR8ta
e15 de Mayo próximo, estarán e:lf-nes-
tas al públioo, eo':los diferente~ cole-
gios, le.slistas eleotorales en·vig~r pa-
ra qoe el público pueda bacer las ex.
c1usiones é inolol!iones legales qne
crean pertinente!!.
Por la misma disposición ge concede
el 2 o premio al Regimiento del Infan-
te; unidos al Coronel D. Rafael de La·
cbambu y algunos de !!us jefea yoficia-
les, por vínculos da :estrecha amistad,
las envíamos desde nuestras colnmnas
on afectuO!lO saludo 'y una ent.n8iasta
relici~ación por distioción tan. señalada,
ee ha formado 'oDa tarifa espeoial
para 108 peregrino!! qoe en el me.. de
mayo han de ~i8;tar el Pilar' la que
se bao adherido todall 18011 compaiiíac
ferroviariaa de E'lpafia qne han esta-
bleoido la siguiente tarifa de phregri-
nos para viajer de ida. y vnelta en tre-
nes ordinarios y egpaciale!:
Treooe, ordi nario~: de!de 25 basta 100
kilómetr08: primera clast', 0.075 pese-
tu; Ilt',l;tunda olu~, O056; t.ercera olase;
O030. Trenes ~;¡pe('iales: pri mera cla8e.
OOió pe,eta~; segunda c1aae. O056~ ter-
cera oll&t', 0.033.
Terne¡o ordi narios: de 101 ti. :200 Bobre
el resultado de los 100 aoteriorE"s' pri-
mera elas"" 007 peBata¡;;¡ l=E"~undll ela!!e
0.053; tercera clase. 0.031. Trenes espe-
ciales: primera 0!as6, 0.07 pesetas; so-
gunda el ase, O052; tercera C181(>, 0.031.
Trenea ordiosrio~:de 201 á 3OCh·obre
el ¡,fem de los 200 ídem: primera clase,
O 06 pesetas; ....gudda clalOe, O046; ter-
cera olase, OOlt7. Trenell t'l'peoiale,,'
primera clase, 0.06 peset..; segunda
olalle, 0.016; tercera clnse. 0.027.
'l'reop:s ordinarios: de 301 ti. 400 80-
bre el id. do 300 id: prime;raclalle,O,'5
tl l.'Sets6j ppgunda clase, 0.U38¡ tercera
olllse, O.O:?~.
EN LA RELOJERIA de
JOSE S. MARCUELLO, Bellido 17, hA
ce falta I1n aprendiz
Tlp, de la Vda. de R Abad, MaJor, l'
Modas. Equipvs para novia!!, cana8_
t.illa!, artículos para Primera l~onlU_
nión de la cssa Adrisn Bonet. Huesca.
K'poslción en el Hotel de ?t.lur los
días 22 y 23 de Abril.
Ha sido adjudiall'la como 'mp:jor pos-
tcr & D. Manuel Coarasa, de llecho, la
conduccióu del COrreo entre este pue-
blo y Puente de la Reina. por el tipo
de 1.975 pesetas.
El dia 27 del presente mes llegará
ó. esta poblaOlón nuestro buen amigo
el reputado dentista Seüor Moreno, el
que- permanecerá entre nosotros hasta
el dia 30.
Ha sido nombrado Peón Caminl.'ro,
nuestro ámigo PS8cULI Laplsza.
Debido á las activu gestionos de
nuestro distingnido amigo ,,1 Duque
de Blvona, ha d lo nombrado en pro·
piedad, Administrador de Loterias eo
esta ciuda.d. el prestigioso comer::i8-n-




La plática del Sr Obispo, ha sido uoa
belJlsima pieza oratoria que logró lle-
var lágrimas de arrepentimiento á los
reclusos, y la piedad )" amor hacia el
delincuente, de cuantos la escu>::haron
Apremios de \Iempo no oos pt.'rmiten
hacernos ext¡>OS05 coal fuera lIuestro
deseo. pero el r¡>port¡>r se re~erva para 6U
ce81V06 numer06, el decir algo de la im-
pre8ión que !loO solamente esta fi¡>~ta ha
dejado en!"u animo, sino cuanto la vida
carcelaria le ha suge:ida, asi como tamo
bién del (:elo que tn todos los dctalle6 ha
dl'2;plegado el dignisimo jefe del estable-
cimiento y todo el personal á 8U8 ór-
denes.
Hoy á las 8 de la maiiaua se ha ce·
lebrada en la capilla de las cárcelell de
e&te partido, UDa fiesta reilgiosa alta·
lD(,Dte conlDoVE~dora y que h'l resultado
expléndida y de suprema magDlficeD-
cIa. Los recluso.. baD cumplido COt: el
precepto pascua 1.
La import.ancia de este acto, bie[J
merecia la brillantez do que se le ha ro·
deado, y ti ella h:l. prestado su concurso
nuestro sabio OblllpO, qne haoilciado y
f'uministrado el pan de los Angeles á
los comulgaodos, que por cierto se han
ar.ercado a la sagrada mesa con edifi-
cante recogImiento y compostula
Los jUE'ces da Instrucción y Munici·
pal, todos los curiales de la localidad,
el Alcalde cou una lucida comisión de
concejales, Junta de Cnrceles y va-
rilla dlstingllldas personalidades, han
prE'sendado el acto, que ha tcnido too
dos loe !.Jonores de solemnidad.
Después de alzar, los prOsas acom·
paQadol:l al nrmouium por no pianista
hábil, que espía c-utre rpjas bravuras
iU~'eniles, han cflntado varios motettlS
con gran afioacióll.
Se les ha servido después expléodido
almuerzo y las autori<:l.ades é invitados
han sido obsequiados cou delicado
lunch.
I~n. la. Cárcel
t.en~ia á los t.eatros y "cinesn de las se·
noras que lleven sombreros con largas
agujas sin guarda·pnntas, para evitar
que puedan herlr á otras persouall.
En Jaca, donde Iu ohicas tienen
goerra deolaraia al sombrero, no hay
temor á que nO:l hieran con las puntas
de SU:l agojas; pero ei alcalde debiera
dictar leyes SeVdra!l. ordenando en
nuestras bellas el uso de gafas abum i-
das pan. evitRr Ill:i "heri'Jasll que oau·
san con sns ojosjMiran de nua manera!
LA UNION
Ransido nombrados maestro~: pIra
Yesero. D. DomiD,I:t'o Ment.uy Jordhna,
con el!lueldo de 375 peset~!; para Pne
yo de Santa Cruz, cOu el sneldo de ~7f>
pesetas, D. Miguel Lorente
CARNET DE SOCIEDAD
--~>.-....-.~-
La Moda y los Ayuntamientos
bes debeD asistir ..1 Sí&odo diocesano,
que se reunan en el ::)emiuario CODoi·
har a la!! nueve de la malilLo" del pri-
mero de le9 prtlcitado8 días; vestidos
loa Itsftores Canóuigos y B"neficladoll
en traje de coro, loa Pilrrocos y Re·
gentes con roqaet.e y maceta y los de-
más s.cardaLes COD roquete. para Ir
deade allí proc6eionalmente í. la Cate-
dral. Lo! que tuvieren algún impeJi-
mento Ó caDea justa que lea excuae de
asil¡tir al Sínodo, lo manif",starán con
oportunidad para qae Itello e:umioad..
por 108 jueces del Sillado depntadol
parA. ello.
- El Exomo. y Rvdmo. Sr. Obí.po
ha resu'!lto, cou la ayuda de Dio". oon·
ferir S"grajas Ordenes geOf!ralf!iI en
la'J Témporll.8 de la $antiqima Trini-
dad días;"1 de l1ayo ,y 1 <1e JU"'io.
El plazo pa.ra 1& plc"euv.ciól1 de
solioitudel y demás dooumf:\ntos, ter-
mina el día 6 de ~Iayo, teuiendo lugar
108 exámenes el dia 8, ó. las diez }'
media..
"
El de Pamplona ha aprobado una
moción del alcalde en que 8e prohibe
la oirculación por las calles y la asis·
Od Zaragoza han reg:rilssdo nue8-
tras buenoll amIgos O.•José :\1.& Ban-
dré, y O. José CUIl.S PllollarÓ~.
-Da la mi~ma capital donde ha pa·
sado una larga temporlula'oon sus her-
mano~. ha Ilega.!o la distiuguida Beilo·
rita Pepiu O'lfol.
-Le. hilo sido concedida la Cruz
Blaucs del Uérito Militar, pensionada
con el dit'z par ch~nto del ~ueldo del
"mrJeo hasta el luceU80 al inmediato,
al ilulltrado FI\rmac6utico milita.r de
6:lta plau, O. Emilio U6radis á pro·
pue~l... de la Comisión TéonicA. corres·
poodieute y ell pl'emio " la obra Re-
sumen hist6rico crltiC(l d~la Fflrmacia
Militar 88paflolll y."18 ,~rtJiciOB y
orientacion~s para e mOflor desarrollo
de lo. 11lúmoJ de la qUE) 89 aut.or.
Enborabuena.
-En Zaragoza ha dalia á luz cou
t.oda felicidad un niño. la distingnida
seüora Catalina Oronda esposa del far
macéuti~oSr. Escobar.
-Regresó de Valencia el diputado
provinoial D. Juan Laca"a con su sa-
nara hermana polítioa Dalla Simona
Porta!!.
-Ha pasado OllaS días en esta. oin-
dad la bondadoia sefl.ora del boticario
dE) Panticosa
=EI domingo último se ba celebra-
do en Tiermu pi matrimonio de la dis-
tinguida sefiorlta Nlcolau Diaz, bija
del difunto medicQ. de dioha looalidad
don Manuel, con ef riC'o propietario de
Lue!lia D. Yarianu Burguete La cere-
moni~ tuvo lugar en la Igle¡;ia. parro·
qnial de 'fu~rma... sieudo padrinos eu
ella 0.& Anita Lacosta, por parte del
novie y O. Fermín Diaz de la novia.
Al acto a"istieron los parieotes y
amigos de 101l contrayentes entre 10l"
que se encontraban lll. senara del Di-
putado proviO\lial por Ejell.-So" O. Ri-
cardo Lacosh y su hijo el culto Abo-
gado Don Jose y de esta oiudad D. Fer-
mín Diaz bcompalla.do de 8U encanta-
dora hija Dulares.
• Los oontnyente[l:, á. quienes dedeR-
mos felicidades en Sll uuevo estado.
salieron el lunes en viaje de novios
para diveTlIB,S oapitalel.
-Despuéll de puar una temparado.
al lado de SU9 parientes, los setiares
de Solano, ho. regresado á IIU casa de
Martes, la agraoiada y dioloretFl, seilori·
ta, Emllia Gs.roía Gil, hija de nnestro
oonsiderado amigo O. Marllo, inteli-
gente agricultor de la Canal de Berdún.
NOTAS ECLESIASTICAS
Por edicto publicado en el últ.imo
nÚmero del Boletín Oficial de la DiO·
ceais, ae coovooa al clero de la mi;¡ma
á Sínodo diooeeano para loa di as -¿(), 21
'122 del próxImo Junio.
En virtnd de dicho edicto el Exce-
IcnU.imo Sr. Obispo manda á los ve-
Deuble8, Dun, Dignidades, Canóni-
gos, Arciprestes, Párrooos y demás
~acerdotes qua por Jerecho ó OOstum·
donde trabajaba la brigada má~ nume-
rosa levántase inmenla muralla de ea-
combro!, procedentea de aQt;:rIOl:'~Ses·
cavacionfs y sobre ella se estrellaron
108 más gruesos bloqofs impulsados
por la dinamitoa, que de otra suert.a
hubieran llegado hasta 108 obrer<Js oau-
sando iunumerables victimas.
El penoDaI téonioo de lllil obras y
los repreaent.antes de la contrata Be
han captado, con ocui6n de tan triste
soo680, las)impatíaa de tod08 sos em·
pleadoa pues 'han rivalizadp por ro-
dear á los heridos de atenciones y cui-
dadoll,·prodigándoles con811elos.
UN CRIMEN
En el inmediato pueblo de Sinué~,
perp6tróse la semana pasada nn eri-
meo que llevó á. aqnel veciudario tran-
quilo emoción intensa, que más tarde
tradujo eo manifiesta IUdignación por
aer lal suoe~o la primera nota negra
que habíao de r"gi~trar (.11!U historial
honroso y delator de las mas 6&oas
cost.umbres.
De el tuvimoll notioia inmediatamen-
tEo; pero altas razoues de prudenoia,
que no oumplidas, pudieran haber en·
torpeoido la aooión judicial, biciéron-
nos apla'7.ar la oota informatIva para
el número de hoy. El dia 8 del corrien-
te mes, por la ffill.6ana. apareoió un
cadaver en el hoarto propiedad del ve-
cino de Sinuéa J08é Perez Beté!!, de
cuyo hecho se dió inmediatamente
Cl,lgnta á la GUll,rdia civil del puesto
de Vil1anua,~ la que ti. seguida co-
menzó las c.otuaciones para el descu-
brimiento del suceso, deteniendo aPa~­
onal Sáoohez y Sánohez y su mujer,
hijos del interfeoto Teodoro~Sáochez
De las dtlclllraoionos prestadas se de-
duce que el Pascual y 8U' glujer arra
liaron al cuello de su padre una ouer-
da, estraogulándolo al regresar a su
caS8 dlt madrugada, realizando lue-
go el trasl ado del cadáver al huerto
menoionado, 000 el prop&fto de hacer
desaparecer la oolpabilidad' criminal.
Do los motiv08 que pudierao impu!-
SIr Á los ejecutores del hecho
w
ti. rec.li·
zarlo ignoranse por llhon.
JU8IICl.. DE UN PUEBLO
•
--_ .._--
De Almudevar. pueblo da esta pro-
vincia dicen, que al slir da la iglesia.
de cont.raer matrimonio, el carabinero
del puesto de Mataró J01l8 Bsrrio y la
vecina Josefina Atarés, un grupo de
400 personas, a ooyo frente iba nna
antigua novia del carabinero oon quien
había tenido no hijo, increp6 y apeo
dreó á. la pareja. Momantoos después, y
í conseonencia de la impr'!8ióo recibi-
fia, bnbo qne admini.!ltrar la Extre-
maunción á la infeliz qoe capit.aneó el
grupo.
üNSUlOlDID
Del río Aragóo, bajo el puente de
San Miguel. foé el domingo último ex-
traido el cadáver de la anciana de es·
ta oiudad, M.agdalena BeneJé Bescós.
De la aut.opsia praoticada en su cadá·
ver y lie Iu act.uaciones judicialcs
realizadas, reatilta que la infeliz mu-
jer se quitó la vida arrojándose al do.
Se trata pues de un suioidio al que







































!lSUPEUBLE PU! ElJEJJ.ECEI EL CUT~
Blanquea, suaviza y cura rápidamen·
te lae:g:rieta8,'arrega8. 'pan08, f1arpulli.
dos, rOjeces y toda8 las afeccíoDeS leves
de la piel. • -'
Farmacia de Tomás Oarcía
JACA
E~tará en Jac&. desde el 27 al ao
del~pr6Bente Abril.
Orificaciones, empastes YI!extrac::ío-
nes sin dolor coo instrumentos moder-
ME!. Culocación de dientes y dentadu·
ras j'lor todos los ¡;:istemas.
DieoteE= desde 5 pesetas, deutadur811
desde 100.
Reforma'y compone las dentaduras
inservibles,
Se ho..pedar¡-eo eltBotd de la Paz
l
de MARIANO MUR,
Su gabinete fijo, Coso 60-2.°, janto




Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Espeeialisla en enfermedades de la~.
(opera ,io dotorJ. .
TRABAjOS -Aparatos arlhtieos en oro,
sistema Ji'ridqework, fijos. Deoudara eom·
plelas y parciales Aprecios muy Iimil.ados.
f.línica en Huesca: Vega "rmijo, :i; lmon.
tad. A1;1 altura de las primeras de Madrid.
Estará en Jaca 108 día.s14, 15'y 16 de
Abril, en la calle Mayor, 3, !d °
Moreno
Sil LIQUIDAN ó 'raspolOn. sc-
gil" Convtllg:J, tOcJ3S las exislell-
ci3s dc la liellda, que cn;!os Bailas
de Panlicosa,tieoe HilarioEscarlin.
!'::Ira más detalles en es13 imprenta,
PROCURADOR
Expedientes po¡esoriol, declaraoio·
nes de he:-eder08, cobros de oréditoll,
encargos de valores, eto. Eoonomía en
J08 negocioS'.
:BELLlDO, lB, JAOA
JI nIIIE:'iDO ,-Seorriendo des-
dc lu fech:l, scmbl':1do el bien des-
l)lJés de la cosech:1, el Carrascal
de ESC3I'lín, SilO en 11;I'minos dr.
Santa Cilia. Para Iralar;cJil'i~irse ¡I
su Ill'opietario lIilario Escal'lin, cu
Jaca, (casa de Cavila.)
se arrienda el primer piso y tien-
'tia, junto ó por separado, según
convenga, de la casa número 1
de la Calle de Bellido, esquina á
la plaza del mercado, :que hoy
acupa la farmacia. Para más de·
talles dirigirse á D. Sixto Belfo.
Estallo
sg "E~OE ulIa easa propia








falleci6 en Jaca el día 23 de Abrll de 1911
A LOS 23 ANOS DE EDA D
habiend¡; recibido 106 Santos Sacramentos
- Q. l. P, ----
Sus aprll.ados l,ladl'es, D. ~l3l1ucl y D.a Eflgraei3, (ios, pri-
mos ~ drllLls ¡J,u'lelltes
Al l'rcOl'dar 'i 511::; amig-os y rclacionlHlos tan lue.
lllo~a f"cha, 11':' ~tllJliCan oraciollcs pOI' el <lIma vel n-
liado, y 1.1 ílsisl('ucia fl 1:-1 Mi~:1-.\ni\'('r~ario que Sf' ce.
lehrar'i pi Jil 23, en la Parroquia de la Catedral. por
Cll) o favrll' qlledi1I':1ll agradecidos.
Mayor, 15 ~ Obb:po1!' 3
Acaba d.' recibir gran snrtido en cocinas
econó'nicas y hornillosaltos, fmnceses, de
excelentes resuítados.
GO\lEIII:IO DE ,\:'I.\;';U-. ~e
li'luilJan lodos LIS a:,:'ne-ros Ile 1'1_
. • o
VH'rno a pl'celos 11l1J~ baralo"
CClSECHERO y ALMACENISTA de VINOS, ofrece á
sUo cl¡cntps y nI público cu general, vinospuros dc uva,
de excelente calidad, sin yeso y cou el yeso que marca
Ila ley, garantizando sn pureza.
_,~.,;'i.:;n.,;o.;:s_,,:::-s:.!p:::c:::c;:i.::a::le;:s:...!:p.::a:::ra:.;:e::l1:;c:;n:;b:;a::r:::.=S:;e~v.:...:.e=n.::d.::e...:b:;r:.:is::a::.~ __
...... ". ,es- ...
EN LA SASTBEHI.\"'dl' Maria-
nn Bal'J'ill, SI' :llrcl'.~il:1 UIl npl'cll-
diz ¡'on principios ti ~i¡(cll()s, P"(,'
rerido con pl'Íll<'ipios.
CO:W 7/1-, ca .... del Heraldo. En
Jaca rl ~('gllndo domingo y lanes




o" nON11'O, SUPERIOR CALIDAD
se \'t.'noe íI 'l'Ri!:$ pe-;GttUI el kilo, Li-
mones ti O75 pellete.~ docenll.8.
CALLE DEL CAR~I«:N, (frente Ji Te-
lé~rll.fol]
ESTABLEcnnENTO FUNDADO EN EL AÑO 184;;
•
Plaza de Sa 1'1. Felipe. nt.'u:n.ero S, ZARAGOZA
=_::=== ._.__. APARTADO DE CORREOS, NÚ~1. 3':
,
BANCO DB eRUDITO DE ZARAGOZA
SBCCION' DI: ANUNCIOS
LA ECO:'i01llCA
PLAZo! llBL MABQ"'H:! DH LA CADHSA
Se vende qllO,l:O legitimo da R'local
.... ... _. - ' ....... -
Cuentas de imposición en metálico con interes
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABO:"A EST~ BANCO S01\:
En I<lS imposiciones á plazo fijo de un año... 3 por ciento
En las imposicioncs á plazo fijo de seies meses, á razón dc 2y 112 P 100 anual
En lao imposiciones á voluntad. .. .. a razón de 2 por ciento annal
Cuentas corrientes para disponer a la visa
CON(ABONOIDEINTERE5E5
DEPOSITOS DE EFE(TOS EN CUSTODIA sin cobrar derechos de custodia por'el
dlpósito.de los titulos, cuyos pagos estén domiciliados en,Esta: : : : : : : : : : : :
PRÉSTAMOS = D1?SCUENTO y NEGOCIACION de Letras y cfectos comerciales
Emisión de giros - Compra y venta de Fondos públicos = P'lg0 de Cupones, etc·
=
LA UNION
Arroz especial para paella.
Bacalaos frescos superiores de
Escocia, Jslandia y Norruega.
Latas diferentes tamaños en
consen'as, de Bonito, Sardinas
en aceite y escabeche.
De vegetales: pimientos mo-
rrones, tomate y juuias verdes
al natural, fritada alcachofas y
gUIsantes .
.Higos de Fraga superiores, en
cajas.
Venl.l0 onli(J Iflrt!<lIlO cIa·
: (' slIpcrillr', P;;I'<.I Sembl'nr, df' mi
cospclw.
Comercio de José Lacasa, Ma-
yor, 28, JACA.
.....;,-.,;,......;.".,.. ---'.-
~E ARRIEN D.la uu piso 2,° en la CIl¡;a
n.O 17 dela calla da DeBido.
En el principal de la misma infor·
maráu.
